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SECTION A [25 MARKS] 
QUESTION 1 [15 marks] 
 
REQUIRED: 
Answer the following questions by choosing the correct answer. Write the letter you have 
chosen as your answer next to the question number.  
 
1.1 Financial ratios that measure a firm’s ability to pay its bills over the short run without 
undue stress are known as _____ ratios. 
 
 A. Asset Management 
 B. Solvency 
 C. Liquidity 
 D. Profitability  
                (1) 
 
1.2 Which one of the following is an example of diversifiable risk? 
 
 A. The price of electricity increasing  
 B. Employees embarking on a wage-related strike 
 C. The government imposing new safety standards for all employees 
 D. The government lowering corporate income tax rates 
                (1) 
 
1.3 The opportunity cost associated with a company’s capital investments in a project can 
be described as: 
 
 A. Beta coefficient 
 B. Cost of capital 
 C. Capital gains yield 
 D. Internal rate of return 
  
    (1) 
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QUESTION 1 continued [15 marks] 
 
1.4 You take out a mortgage of R124 900 at a rate of 6 % p.a., compounded monthly on the 
1st June. Payments are made at the end of each month for thirty years. Calculate the 
amount of interest included in the first loan payment.  
 
 A. R600.00 
 B. R624.50 
 C. R633.33 
D. R644.20  
                (2) 
 
1.5 You sell 13 000 units of an item each year.  The carrying cost per unit is R0.60 and the 
fixed costs per order are R55.  What is the economic order quantity? 
   
 A. 1 379 units 
 B. 1 404 units 
 C. 1 544 units 
 D. 1 418 units 
                (2) 
 
1.6 The ordinary shares of Flavourful Teas have an expected return of 14.4%. The return on 
the market is 10% and the risk-free rate is 3.5%.  What is the beta of this share? 
 
 A. 0.65 
 B. 1.09 
 C. 1.32 
 D. 1.68 
                (2) 
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QUESTION 1 continued [15 marks] 
 
1.7 Wine and Roses Inc. offers a 7% coupon bond with semi-annual payments and yield to 
maturity of 7.73%.  The bond matures in 9 years.  What is the market price of this bond 
with a face value of R1 000? 
 
 A. R953.28 
 B. R953.88 
 C. R1 401.88 
 D. R1 401.26 
                (2) 
 
1.8 Angelina (Pty) Ltd made two announcements concerning their ordinary shares today.  
Firstly, the company announced that their next dividend has been set at R2.16 per share.  
Secondly, all future dividends will increase by 4% annually.  What is the maximum 
amount you would pay to purchase this share if your goal is to earn a return of 10% rate 
of return? 
 
 A. R21.60 
 B. R22.46 
 C. R27.44 
 D. R36.00 
    (2) 
 
1.9 Calculate the cost of debt before tax for a 10 year, 8% R1 000 bond which is currently 
selling for R1 150 
 
 A. 5.97% 
 B. 8.30% 
 C. 8.80% 
 D. 9.00% 
                (2) 
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QUESTION 2 [10 marks] 
 
REQUIRED: 
 
State whether the following statements are TRUE or FALSE. Motivate your answer in 
each case.  
 
2.1 The financial statement that summarises the sources and uses of cash over a specified 
period is the statement of comprehensive income.         (2) 
  
2.2 The principal amount that is repaid at the end of the loan term is called the bond’s face 
value.                (2) 
  
2.3 George Jefferson established a trust fund that provides R150 000 in scholarships each 
year for students that qualify.  The trust fund earns a 4.25% annual rate.  The value of Mr 
Jefferson’s contribution to fund this trust fund is R3 529 411.77 assuming that only interest 
income is distributed.            (2) 
 
2.4 The shares of Eddie’s Engines (Pty) Ltd sell for R25.71 per share.  The shares are 
expected to pay R1.80 per share next month when the annual dividend is distributed. 
Eddie’s has established a pattern of increasing the dividends by 4% annually and expect 
to continue doing so in the future.  The market rate of return on these shares is 9%. 
               (2) 
2.5 A firm has issued preference shares at a par value of R125 per share.  The share will pay 
a R15 annual dividend.  The cost of issuing and selling these shares was R4 per share.  
The cost of the preference share is 12.4%         (2) 
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SECTION B   [25 MARKS] 
QUESTION 3 [15 marks] 
 
Three friends from the United Kingdom have decided that they would like to visit South Africa in 
three years’ time for a period of one year. They will tour the country for the first four months of 
their visit and then play golf at one of the most prestigious golf courses, Leopard Creek, for the 
remainder of the year. 
 
They envision incurring the following expenses: 
 
Touring South Africa 
A travel agency will make all the necessary arrangements and bookings for the friends while 
touring South Africa. The tour will cost each of the three friends R5 500 each per month during 
their tour.  It is the travel agency’s policy is to receive the payments at the beginning of each 
month. 
 
Playing golf at Leopard Creek 
The green fees amount to a total of R1 000 per course per player (they do not expect this amount 
to change during the next 4 years).  All three friends are eager golfers and will play four courses 
per month each.  Green fees are payable at the end of each month after all four courses have 
been played. 
 
The travel agency has quoted an interest rate of 14% p.a., compounded monthly which relates 
to both the costs of touring South Africa and playing golf at Leopard Creek.  This rate is expected 
to remain unchanged for the next four years. 
 
 
REQUIRED 
 
3.1 Calculate the total amount required today to pay for all three friends for the entire trip 
(i.e. touring South Africa and playing golf at Leopard Creek)   
                (15) 
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QUESTION 4 [10 marks] 
 
Riddle-Dee is an unlisted company which begun its operations in 2009. 
You have been given the following extracts from income statements for Riddle-Dee (Pty) Ltd: 
 
 2009 2010 2011 2012 
 R’000s R’000s R’000s R’000s 
Earnings after tax 600 700 650 750 
Prior year adjustments (60) 50 (60) 40 
Extraordinary items 200 (300) (200) (150) 
Earnings before dividends 740 450 390 640 
Dividends (300) (330) (360) (400) 
Earnings after dividends 440 120 30 240 
 
The management of Riddle-Dee has decided to replace some of the assets in 2012.  This will 
increase the deprecation of assets by R50 000 per annum. 
 
Tumble-Dry Ltd is a listed company with similar operations to that of Riddle-Dee.  Tumble-Dry 
exhibits the following characteristics: 
 A price-earnings ratio of 8 
 Shareholders expect a rate of return of 15%  
 Annual growth rate of the company is 10% 
 
Assume the following additional information pertaining to Riddle-Dee: 
 The current company tax rate is 50% 
 Extraordinary items and prior year adjustments are not part of the normal business of 
the company. 
 
REQUIRED: 
 
4.1 Calculate Riddle-Dee’s current maintainable earnings.         (5) 
4.2  Identify two reasons why Riddle-Dee’s P/E ratio would differ to that of Tumble-Dry’s P/E 
ratio.                       (2) 
4.3 Calculate the value of Riddle-Dee (Pty) Ltd .Assume a P/E ratio of 5.       (3) 
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SECTION C [50 MARKS] 
QUESTION 5 [25 marks] 
 
This question consists of THREE independent parts 
 
PART A [20 marks] 
 
Tobogo’s Textile currently has credit sales of R360 million per year and an average collection 
period of 60 days.  Tobogo’s products sell for R60 per unit which includes variable costs of R55 
per unit.  The firm is considering a change in the trade receivables collection policy that will 
result in a 20% increase in sales. No change in bad debts is expected with the change in policy.  
The firm’s equal-risk opportunity cost of its investment in trade receivables is 14%. 
 
Assume 365 days per year  
 
REQUIRED: 
 
5.1 Calculate the additional profit contribution from sales that the firm will realise if it makes 
the proposed change.           (5) 
 
5.2 Calculate the cost of the marginal investment in trade receivables       (7) 
 
5.3 Advise the management of Tebogo’s Textiles if the company should implement the 
proposed change.                (3) 
 
5.4 Assume that currently, the bad debt level is 2% of sales and under the proposed change; 
this will increase by 1.5%. Determine if the company should implement the proposed 
change with the above additional information.        (5) 
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QUESTION 5 continued [25 marks] 
 
This question consists of TWO independent parts 
 
PART B [5 marks] 
 
Dynamic Futon forecasts the following purchases from suppliers: 
 
 JAN FEB MAR 
Value of goods (R millions) 32 28 25 
 
The company currently pay 40% of purchases after one month and 20% after two months.  
 
REQUIRED: 
5.5 Calculate the forecasted level of payables for each month assuming that the opening 
payables amount was R0.             (5) 
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QUESTION 6 [25 marks] 
 
Management of S.M.A.RT (Pty) Ltd has decided to expand it financing options due to the fact 
that its operations are growing too fast and there is not enough cash at hand to sustain this. 
 
Management has decided to be adventurous and issue debentures, preference shares and 
ordinary shares on the 1st July 2012. 
 
Debenture 
 
Management issued 4.5%, R75 000 par value coupon bonds that will mature on 31 December 
2022.  These bonds will be paid annually until the bond matures and will be paid out at a 
premium of 10%.  The yield to maturity will be an effective rate of 6.9% for the first 5 years and 
an effective rate of 5.5% for the remaining period. 
 
Preference Shares 
 
Management expects to raise R120 000 from the issuance of 1 000, 15% preference shares.  
The cost of issuing and selling the share is expected to be R5 per share. 
 
Ordinary Shares 
 
The actuarial scientists of S.M.A.R.T. have estimated the company beta to be 1.5.  The market 
risk premium is expected to be about 10.5% and the risk-free rate 8.8%.  At the end of the first 
year of issuance, management expects to pay a dividend of R2.50 and is expected to grow at 
5.2% indefinitely.  The S.M.A.R.T share was valued at R51.75 per share at the date of issuance.  
Management issued 10 500 ordinary shares 
 
The average tax rate is 28%  
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QUESTION 6 continued [25 marks] 
 
 
REQUIRED: 
 
6.1 Calculate the value of the debentures at 1 July 2012        (10) 
 
6.2 Calculate the cost of preference shares           (4) 
 
6.3 Calculate the average return to ordinary shares         (4) 
 
6.4 Calculate the weighted average cost of capital assuming a cost of debt of 6.2%     (7) 
 
 
---o0o--- 
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TIME VALUE OF MONEY 
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Table 1: Future value of R1 at the end of n periods 
Tabel 1: Toekomstige waarde van R1 aan die einde van n periodes 
n 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 
1 1.0000 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 1.1200 1.1300 1.1400 1.1500 
2 1.0000 1.0201 1.0404 1.0609 1.0816 1.1025 1.1236 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100 1.2321 1.2544 1.2769 1.2996 1.3225 
3 1.0000 1.0303 1.0612 1.0927 1.1249 1.1576 1.1910 1.2250 1.2597 1.2950 1.3310 1.3676 1.4049 1.4429 1.4815 1.5209 
4 1.0000 1.0406 1.0824 1.1255 1.1699 1.2155 1.2625 1.3108 1.3605 1.4116 1.4641 1.5181 1.5735 1.6305 1.6890 1.7490 
5 1.0000 1.0510 1.1041 1.1593 1.2167 1.2763 1.3382 1.4026 1.4693 1.5386 1.6105 1.6851 1.7623 1.8424 1.9254 2.0114 
6 1.0000 1.0615 1.1262 1.1941 1.2653 1.3401 1.4185 1.5007 1.5869 1.6771 1.7716 1.8704 1.9738 2.0820 2.1950 2.3131 
7 1.0000 1.0721 1.1487 1.2299 1.3159 1.4071 1.5036 1.6058 1.7138 1.8280 1.9487 2.0762 2.2107 2.3526 2.5023 2.6600 
8 1.0000 1.0829 1.1717 1.2668 1.3686 1.4775 1.5938 1.7182 1.8509 1.9926 2.1436 2.3045 2.4760 2.6584 2.8526 3.0590 
9 1.0000 1.0937 1.1951 1.3048 1.4233 1.5513 1.6895 1.8385 1.9990 2.1719 2.3579 2.5580 2.7731 3.0040 3.2519 3.5179 
10 1.0000 1.1046 1.2190 1.3439 1.4802 1.6289 1.7908 1.9672 2.1589 2.3674 2.5937 2.8394 3.1058 3.3946 3.7072 4.0456 
11 1.0000 1.1157 1.2434 1.3842 1.5395 1.7103 1.8983 2.1049 2.3316 2.5804 2.8531 3.1518 3.4785 3.8359 4.2262 4.6524 
12 1.0000 1.1268 1.2682 1.4258 1.6010 1.7959 2.0122 2.2522 2.5182 2.8127 3.1384 3.4985 3.8960 4.3345 4.8179 5.3503 
13 1.0000 1.1381 1.2936 1.4685 1.6651 1.8856 2.1329 2.4098 2.7196 3.0658 3.4523 3.8833 4.3635 4.8980 5.4924 6.1528 
14 1.0000 1.1495 1.3195 1.5126 1.7317 1.9799 2.2609 2.5785 2.9372 3.3417 3.7975 4.3104 4.8871 5.5348 6.2613 7.0757 
15 1.0000 1.1610 1.3459 1.5580 1.8009 2.0789 2.3966 2.7590 3.1722 3.6425 4.1772 4.7846 5.4736 6.2543 7.1379 8.1371 
16 1.0000 1.1726 1.3728 1.6047 1.8730 2.1829 2.5404 2.9522 3.4259 3.9703 4.5950 5.3109 6.1304 7.0673 8.1372 9.3576 
17 1.0000 1.1843 1.4002 1.6528 1.9479 2.2920 2.6928 3.1588 3.7000 4.3276 5.0545 5.8951 6.8660 7.9861 9.2765 10.7613 
18 1.0000 1.1961 1.4282 1.7024 2.0258 2.4066 2.8543 3.3799 3.9960 4.7171 5.5599 6.5436 7.6900 9.0243 10.5752 12.3755 
19 1.0000 1.2081 1.4568 1.7535 2.1068 2.5270 3.0256 3.6165 4.3157 5.1417 6.1159 7.2633 8.6128 10.1974 12.0557 14.2318 
20 1.0000 1.2202 1.4859 1.8061 2.1911 2.6533 3.2071 3.8697 4.6610 5.6044 6.7275 8.0623 9.6463 11.5231 13.7435 16.3665 
21 1.0000 1.2324 1.5157 1.8603 2.2788 2.7860 3.3996 4.1406 5.0338 6.1088 7.4002 8.9492 10.8038 13.0211 15.6676 18.8215 
22 1.0000 1.2447 1.5460 1.9161 2.3699 2.9253 3.6035 4.4304 5.4365 6.6586 8.1403 9.9336 12.1003 14.7138 17.8610 21.6447 
23 1.0000 1.2572 1.5769 1.9736 2.4647 3.0715 3.8197 4.7405 5.8715 7.2579 8.9543 11.0263 13.5523 16.6266 20.3616 24.8915 
24 1.0000 1.2697 1.6084 2.0328 2.5633 3.2251 4.0489 5.0724 6.3412 7.9111 9.8497 12.2392 15.1786 18.7881 23.2122 28.6252 
25 1.0000 1.2824 1.6406 2.0938 2.6658 3.3864 4.2919 5.4274 6.8485 8.6231 10.8347 13.5855 17.0001 21.2305 26.4619 32.9190 
26 1.0000 1.2953 1.6734 2.1566 2.7725 3.5557 4.5494 5.8074 7.3964 9.3992 11.9182 15.0799 19.0401 23.9905 30.1666 37.8568 
27 1.0000 1.3082 1.7069 2.2213 2.8834 3.7335 4.8223 6.2139 7.9881 10.2451 13.1100 16.7386 21.3249 27.1093 34.3899 43.5353 
28 1.0000 1.3213 1.7410 2.2879 2.9987 3.9201 5.1117 6.6488 8.6271 11.1671 14.4210 18.5799 23.8839 30.6335 39.2045 50.0656 
29 1.0000 1.3345 1.7758 2.3566 3.1187 4.1161 5.4184 7.1143 9.3173 12.1722 15.8631 20.6237 26.7499 34.6158 44.6931 57.5755 
30 1.0000 1.3478 1.8114 2.4273 3.2434 4.3219 5.7435 7.6123 10.0627 13.2677 17.4494 22.8923 29.9599 39.1159 50.9502 66.2118 
Table 2: Present value of R1 at the end of n periods 
Tabel 2: Huidige waarde van R1 aan die einde van n periodes 
n 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 
1 1.0000 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929 0.8850 0.8772 0.8696 
2 1.0000 0.9803 0.9612 0.9426 0.9246 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264 0.8116 0.7972 0.7831 0.7695 0.7561 
3 1.0000 0.9706 0.9423 0.9151 0.8890 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513 0.7312 0.7118 0.6931 0.6750 0.6575 
4 1.0000 0.9610 0.9238 0.8885 0.8548 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.7084 0.6830 0.6587 0.6355 0.6133 0.5921 0.5718 
5 1.0000 0.9515 0.9057 0.8626 0.8219 0.7835 0.7473 0.7130 0.6806 0.6499 0.6209 0.5935 0.5674 0.5428 0.5194 0.4972 
6 1.0000 0.9420 0.8880 0.8375 0.7903 0.7462 0.7050 0.6663 0.6302 0.5963 0.5645 0.5346 0.5066 0.4803 0.4556 0.4323 
7 1.0000 0.9327 0.8706 0.8131 0.7599 0.7107 0.6651 0.6227 0.5835 0.5470 0.5132 0.4817 0.4523 0.4251 0.3996 0.3759 
8 1.0000 0.9235 0.8535 0.7894 0.7307 0.6768 0.6274 0.5820 0.5403 0.5019 0.4665 0.4339 0.4039 0.3762 0.3506 0.3269 
9 1.0000 0.9143 0.8368 0.7664 0.7026 0.6446 0.5919 0.5439 0.5002 0.4604 0.4241 0.3909 0.3606 0.3329 0.3075 0.2843 
10 1.0000 0.9053 0.8203 0.7441 0.6756 0.6139 0.5584 0.5083 0.4632 0.4224 0.3855 0.3522 0.3220 0.2946 0.2697 0.2472 
11 1.0000 0.8963 0.8043 0.7224 0.6496 0.5847 0.5268 0.4751 0.4289 0.3875 0.3505 0.3173 0.2875 0.2607 0.2366 0.2149 
12 1.0000 0.8874 0.7885 0.7014 0.6246 0.5568 0.4970 0.4440 0.3971 0.3555 0.3186 0.2858 0.2567 0.2307 0.2076 0.1869 
13 1.0000 0.8787 0.7730 0.6810 0.6006 0.5303 0.4688 0.4150 0.3677 0.3262 0.2897 0.2575 0.2292 0.2042 0.1821 0.1625 
14 1.0000 0.8700 0.7579 0.6611 0.5775 0.5051 0.4423 0.3878 0.3405 0.2992 0.2633 0.2320 0.2046 0.1807 0.1597 0.1413 
15 1.0000 0.8613 0.7430 0.6419 0.5553 0.4810 0.4173 0.3624 0.3152 0.2745 0.2394 0.2090 0.1827 0.1599 0.1401 0.1229 
16 1.0000 0.8528 0.7284 0.6232 0.5339 0.4581 0.3936 0.3387 0.2919 0.2519 0.2176 0.1883 0.1631 0.1415 0.1229 0.1069 
17 1.0000 0.8444 0.7142 0.6050 0.5134 0.4363 0.3714 0.3166 0.2703 0.2311 0.1978 0.1696 0.1456 0.1252 0.1078 0.0929 
18 1.0000 0.8360 0.7002 0.5874 0.4936 0.4155 0.3503 0.2959 0.2502 0.2120 0.1799 0.1528 0.1300 0.1108 0.0946 0.0808 
19 1.0000 0.8277 0.6864 0.5703 0.4746 0.3957 0.3305 0.2765 0.2317 0.1945 0.1635 0.1377 0.1161 0.0981 0.0829 0.0703 
20 1.0000 0.8195 0.6730 0.5537 0.4564 0.3769 0.3118 0.2584 0.2145 0.1784 0.1486 0.1240 0.1037 0.0868 0.0728 0.0611 
21 1.0000 0.8114 0.6598 0.5375 0.4388 0.3589 0.2942 0.2415 0.1987 0.1637 0.1351 0.1117 0.0926 0.0768 0.0638 0.0531 
22 1.0000 0.8034 0.6468 0.5219 0.4220 0.3418 0.2775 0.2257 0.1839 0.1502 0.1228 0.1007 0.0826 0.0680 0.0560 0.0462 
23 1.0000 0.7954 0.6342 0.5067 0.4057 0.3256 0.2618 0.2109 0.1703 0.1378 0.1117 0.0907 0.0738 0.0601 0.0491 0.0402 
24 1.0000 0.7876 0.6217 0.4919 0.3901 0.3101 0.2470 0.1971 0.1577 0.1264 0.1015 0.0817 0.0659 0.0532 0.0431 0.0349 
25 1.0000 0.7798 0.6095 0.4776 0.3751 0.2953 0.2330 0.1842 0.1460 0.1160 0.0923 0.0736 0.0588 0.0471 0.0378 0.0304 
26 1.0000 0.7720 0.5976 0.4637 0.3607 0.2812 0.2198 0.1722 0.1352 0.1064 0.0839 0.0663 0.0525 0.0417 0.0331 0.0264 
27 1.0000 0.7644 0.5859 0.4502 0.3468 0.2678 0.2074 0.1609 0.1252 0.0976 0.0763 0.0597 0.0469 0.0369 0.0291 0.0230 
28 1.0000 0.7568 0.5744 0.4371 0.3335 0.2551 0.1956 0.1504 0.1159 0.0895 0.0693 0.0538 0.0419 0.0326 0.0255 0.0200 
29 1.0000 0.7493 0.5631 0.4243 0.3207 0.2429 0.1846 0.1406 0.1073 0.0822 0.0630 0.0485 0.0374 0.0289 0.0224 0.0174 
30 1.0000 0.7419 0.5521 0.4120 0.3083 0.2314 0.1741 0.1314 0.0994 0.0754 0.0573 0.0437 0.0334 0.0256 0.0196 0.0151 
Table 3: Present value of an annuity of R1 per period for n periods 
Tabel 3: Huidige waarde van 'n annuïteit van R1 per periode vir n periodes 
n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 
1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929 0.8850 0.8772 0.8696 
2 1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.7125 1.6901 1.6681 1.6467 1.6257 
3 2.9410 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 2.4437 2.4018 2.3612 2.3216 2.2832 
4 3.9020 3.8077 3.7171 3.6299 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.1024 3.0373 2.9745 2.9137 2.8550 
5 4.8534 4.7135 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908 3.6959 3.6048 3.5172 3.4331 3.3522 
6 5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553 4.2305 4.1114 3.9975 3.8887 3.7845 
7 6.7282 6.4720 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684 4.7122 4.5638 4.4226 4.2883 4.1604 
8 7.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 5.3349 5.1461 4.9676 4.7988 4.6389 4.4873 
9 8.5660 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590 5.5370 5.3282 5.1317 4.9464 4.7716 
10 9.4713 8.9826 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446 5.8892 5.6502 5.4262 5.2161 5.0188 
11 10.3676 9.7868 9.2526 8.7605 8.3064 7.8869 7.4987 7.1390 6.8052 6.4951 6.2065 5.9377 5.6869 5.4527 5.2337 
12 11.2551 10.5753 9.9540 9.3851 8.8633 8.3838 7.9427 7.5361 7.1607 6.8137 6.4924 6.1944 5.9176 5.6603 5.4206 
13 12.1337 11.3484 10.6350 9.9856 9.3936 8.8527 8.3577 7.9038 7.4869 7.1034 6.7499 6.4235 6.1218 5.8424 5.5831 
14 13.0037 12.1062 11.2961 10.5631 9.8986 9.2950 8.7455 8.2442 7.7862 7.3667 6.9819 6.6282 6.3025 6.0021 5.7245 
15 13.8651 12.8493 11.9379 11.1184 10.3797 9.7122 9.1079 8.5595 8.0607 7.6061 7.1909 6.8109 6.4624 6.1422 5.8474 
16 14.7179 13.5777 12.5611 11.6523 10.8378 10.1059 9.4466 8.8514 8.3126 7.8237 7.3792 6.9740 6.6039 6.2651 5.9542 
17 15.5623 14.2919 13.1661 12.1657 11.2741 10.4773 9.7632 9.1216 8.5436 8.0216 7.5488 7.1196 6.7291 6.3729 6.0472 
18 16.3983 14.9920 13.7535 12.6593 11.6896 10.8276 10.0591 9.3719 8.7556 8.2014 7.7016 7.2497 6.8399 6.4674 6.1280 
19 17.2260 15.6785 14.3238 13.1339 12.0853 11.1581 10.3356 9.6036 8.9501 8.3649 7.8393 7.3658 6.9380 6.5504 6.1982 
20 18.0456 16.3514 14.8775 13.5903 12.4622 11.4699 10.5940 9.8181 9.1285 8.5136 7.9633 7.4694 7.0248 6.6231 6.2593 
21 18.8570 17.0112 15.4150 14.0292 12.8212 11.7641 10.8355 10.0168 9.2922 8.6487 8.0751 7.5620 7.1016 6.6870 6.3125 
22 19.6604 17.6580 15.9369 14.4511 13.1630 12.0416 11.0612 10.2007 9.4424 8.7715 8.1757 7.6446 7.1695 6.7429 6.3587 
23 20.4558 18.2922 16.4436 14.8568 13.4886 12.3034 11.2722 10.3711 9.5802 8.8832 8.2664 7.7184 7.2297 6.7921 6.3988 
24 21.2434 18.9139 16.9355 15.2470 13.7986 12.5504 11.4693 10.5288 9.7066 8.9847 8.3481 7.7843 7.2829 6.8351 6.4338 
25 22.0232 19.5235 17.4131 15.6221 14.0939 12.7834 11.6536 10.6748 9.8226 9.0770 8.4217 7.8431 7.3300 6.8729 6.4641 
26 22.7952 20.1210 17.8768 15.9828 14.3752 13.0032 11.8258 10.8100 9.9290 9.1609 8.4881 7.8957 7.3717 6.9061 6.4906 
27 23.5596 20.7069 18.3270 16.3296 14.6430 13.2105 11.9867 10.9352 10.0266 9.2372 8.5478 7.9426 7.4086 6.9352 6.5135 
28 24.3164 21.2813 18.7641 16.6631 14.8981 13.4062 12.1371 11.0511 10.1161 9.3066 8.6016 7.9844 7.4412 6.9607 6.5335 
29 25.0658 21.8444 19.1885 16.9837 15.1411 13.5907 12.2777 11.1584 10.1983 9.3696 8.6501 8.0218 7.4701 6.9830 6.5509 
30 25.8077 22.3965 19.6004 17.2920 15.3725 13.7648 12.4090 11.2578 10.2737 9.4269 8.6938 8.0552 7.4957 7.0027 6.5660 
 Table 4: Future value of an annuity of R1 per period for n periods 
Tabel 4: Toekomstige waarde van ‘n annuïteit van R1 per periode vir n periodes 
n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 
1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
2 2.0100 2.0200 2.0300 2.0400 2.0500 2.0600 2.0700 2.0800 2.0900 2.1000 2.1100 2.1200 2.1300 2.1400 2.1500 
3 3.0301 3.0604 3.0909 3.1216 3.1525 3.1836 3.2149 3.2464 3.2781 3.3100 3.3421 3.3744 3.4069 3.4396 3.4725 
4 4.0604 4.1216 4.1836 4.2465 4.3101 4.3746 4.4399 4.5061 4.5731 4.6410 4.7097 4.7793 4.8498 4.9211 4.9934 
5 5.1010 5.2040 5.3091 5.4163 5.5256 5.6371 5.7507 5.8666 5.9847 6.1051 6.2278 6.3528 6.4803 6.6101 6.7424 
6 6.1520 6.3081 6.4684 6.6330 6.8019 6.9753 7.1533 7.3359 7.5233 7.7156 7.9129 8.1152 8.3227 8.5355 8.7537 
7 7.2135 7.4343 7.6625 7.8983 8.1420 8.3938 8.6540 8.9228 9.2004 9.4872 9.7833 10.0890 10.4047 10.7305 11.0668 
8 8.2857 8.5830 8.8923 9.2142 9.5491 9.8975 10.2598 10.6366 11.0285 11.4359 11.8594 12.2997 12.7573 13.2328 13.7268 
9 9.3685 9.7546 10.1591 10.5828 11.0266 11.4913 11.9780 12.4876 13.0210 13.5795 14.1640 14.7757 15.4157 16.0853 16.7858 
10 10.4622 10.9497 11.4639 12.0061 12.5779 13.1808 13.8164 14.4866 15.1929 15.9374 16.7220 17.5487 18.4197 19.3373 20.3037 
11 11.5668 12.1687 12.8078 13.4864 14.2068 14.9716 15.7836 16.6455 17.5603 18.5312 19.5614 20.6546 21.8143 23.0445 24.3493 
12 12.6825 13.4121 14.1920 15.0258 15.9171 16.8699 17.8885 18.9771 20.1407 21.3843 22.7132 24.1331 25.6502 27.2707 29.0017 
13 13.8093 14.6803 15.6178 16.6268 17.7130 18.8821 20.1406 21.4953 22.9534 24.5227 26.2116 28.0291 29.9847 32.0887 34.3519 
14 14.9474 15.9739 17.0863 18.2919 19.5986 21.0151 22.5505 24.2149 26.0192 27.9750 30.0949 32.3926 34.8827 37.5811 40.5047 
15 16.0969 17.2934 18.5989 20.0236 21.5786 23.2760 25.1290 27.1521 29.3609 31.7725 34.4054 37.2797 40.4175 43.8424 47.5804 
16 17.2579 18.6393 20.1569 21.8245 23.6575 25.6725 27.8881 30.3243 33.0034 35.9497 39.1899 42.7533 46.6717 50.9804 55.7175 
17 18.4304 20.0121 21.7616 23.6975 25.8404 28.2129 30.8402 33.7502 36.9737 40.5447 44.5008 48.8837 53.7391 59.1176 65.0751 
18 19.6147 21.4123 23.4144 25.6454 28.1324 30.9057 33.9990 37.4502 41.3013 45.5992 50.3959 55.7497 61.7251 68.3941 75.8364 
19 20.8109 22.8406 25.1169 27.6712 30.5390 33.7600 37.3790 41.4463 46.0185 51.1591 56.9395 63.4397 70.7494 78.9692 88.2118 
20 22.0190 24.2974 26.8704 29.7781 33.0660 36.7856 40.9955 45.7620 51.1601 57.2750 64.2028 72.0524 80.9468 91.0249 102.4436 
21 23.2392 25.7833 28.6765 31.9692 35.7193 39.9927 44.8652 50.4229 56.7645 64.0025 72.2651 81.6987 92.4699 104.7684 118.8101 
22 24.4716 27.2990 30.5368 34.2480 38.5052 43.3923 49.0057 55.4568 62.8733 71.4027 81.2143 92.5026 105.4910 120.4360 137.6316 
23 25.7163 28.8450 32.4529 36.6179 41.4305 46.9958 53.4361 60.8933 69.5319 79.5430 91.1479 104.6029 120.2048 138.2970 159.2764 
24 26.9735 30.4219 34.4265 39.0826 44.5020 50.8156 58.1767 66.7648 76.7898 88.4973 102.1742 118.1552 136.8315 158.6586 184.1678 
25 28.2432 32.0303 36.4593 41.6459 47.7271 54.8645 63.2490 73.1059 84.7009 98.3471 114.4133 133.3339 155.6196 181.8708 212.7930 
26 29.5256 33.6709 38.5530 44.3117 51.1135 59.1564 68.6765 79.9544 93.3240 109.1818 127.9988 150.3339 176.8501 208.3327 245.7120 
27 30.8209 35.3443 40.7096 47.0842 54.6691 63.7058 74.4838 87.3508 102.7231 121.0999 143.0786 169.3740 200.8406 238.4993 283.5688 
28 32.1291 37.0512 42.9309 49.9676 58.4026 68.5281 80.6977 95.3388 112.9682 134.2099 159.8173 190.6989 227.9499 272.8892 327.1041 
29 33.4504 38.7922 45.2189 52.9663 62.3227 73.6398 87.3465 103.9659 124.1354 148.6309 178.3972 214.5828 258.5834 312.0937 377.1697 
30 34.7849 40.5681 47.5754 56.0849 66.4388 79.0582 94.4608 113.2832 136.3075 164.4940 199.0209 241.3327 293.1992 356.7868 434.7451 
